Članci prihvaćeni za publiciranje 




EDUKACIJA U SESTRINSTVU / 
NURSING EDUCATION
PREGLEDNI ČLANAK /REWIEV ARTICLE
Biljni lijekovi i liječenje demencije [Ginkgo biloba L. (ginkgo)]
Herbal remedies and Dementia treatment 
[Ginkgo biloba L. (ginkgo)]
Vjera Bilušić Vundać
ZDRAVSTVENA EDUKACIJA / 
HEALTH CARE EDUCATION
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Depresivni poremećaj kod osoba starije životne 
dobi smještenih u domu i kod kuće
Depressive disorder of the older people who lives 
at home for elderly and home environment  
Iva Bošnjak, Suzana Uzun,  Oliver Kozumplik, 
Dubravka kalinić, Ninoslav Mimica




Malignant disease of prostatic node
Snježana Busančić, Zdravko Cvitanović, Irena Matulović, 
Marija Milić, Mario Šljuka, Marija Šilje
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Migracija studenata fakulteta zdravstvenih 
studije Sveučilišta u Mostaru
Migration of students from faculties of health 
studies of the University of Mostar
Ivona Ljevak, Marija Radoš, Olivera Perić, 
Marko Romić, Marijana Neumberg
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Kvaliteta života hospitaliziranih neuroloških bolesnika
Quality of life of hospitalized neurological patients
Novak Valentina, Vargek Petra
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
KRATKO PRIOPĆENJE/BRIEF COMMUNICATION 
Otpusno pismo zdravstvene njege
Nursing discharge letter



































Članci prihvaćeni za publiciranje / Accepted Manuscripts
RESEARCH/ISTRAŽIVANJE
ORIGINALNI ČLANAK/ORIGINAL ARTICLE
Stavovi studenata Diplomskog studija sestrinstva Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o informatizaciji
Attitudes of graduate nursing students, Faculty of 
Medicine, University of Zagreb on computerization
Strapajević Damir, Mihajlović Aranđel
JAVNO ZDRAVSTVO/PUBLIC HEALTH
KRATKO PRIOPČENJE / BRIEF COMMUNICATION
Javno zdravstveni značaj spolno prenosivih infekcija 
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
The public health significance of sexually transmitted 
infections in the Dubrovnik-Neretva County
Ivana Jarmanović
JAVNO ZDRAVSTVO / PUBLIC HEALTH
KRATKO PRIOPĆENJE / BRIEF COMMUNICATION
Stupanj razumijevanja značenja pojma 
dijabetes u populaciji mjesta Postranje
The degree of understanding of the meaning of 
diabetes in the population of Postranje
Maris Miloslavić, Leona Matuško
PUBLIC HEALTH /JAVNO ZDRAVSTVO
PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE 
Psihosocijalna prilagodba bolesnika poslije 
amputacije donjeg ekstremiteta
Psychosocial adaptation of patients after 
amputation of the lower extremities
Ivana Gudelj-Velaga
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
PRIKAZ SLUČAJA/CASE REPORT 
Planiranje otpusta pacijentice na respiratoru 
na kućnu njegu – prikaz slučaja
Planning of female patients after respiratory 
support treatment to home health care
Režić Slađana, Podnar Ana
RESEARCH / ISTRAŽIVANJE
KRATKO PRIOPĆENJE/BRIEF COMMUNICATION 
Otpusno pismo zdravstvene njege
Nursing discharge letter
Režić Slađana, Kristina Hanžek, Pauker Kristina
